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Déficits hydro pluviométriques et implications sur l’activité 
agricole en zone soudano-sahélienne au Cameroun : 
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Superficies des principales spéculations agricoles dans la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun 
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5.1.2.1.2. Test de détection de rupture 
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Procédure de Lee et Heghinien de détection de rupture dans la série statistique des données pluviométrique 
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Évolution des superficies de maïs et mil/sorgho dans la Région de l’Extrême-Nord du Cameroun entre 2000-2012 
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JHPHQWGHVSOXLHV MXVTX¶j ODGHUQLqUHGpFDGHGXPRLVG¶RFWREUH/D ILJXUHSUpVHQWH O¶pYROXWLRQ
LQWHUDQQXHOOHGHVGDWHVGHGpEXWHWGHILQGHODVDLVRQGHVSOXLHVSRXUOHVVWDWLRQVGH0DURXDHW<DJRXD
Figure 6. 
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Répartition moyenne des séquences sèches entre les mois de juin, juillet et août dans les stations de Yagoua et Maroua 
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